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１．はじめに
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所（以下，生態水文学研究所）
では，1930年から試験流域における日降水量の観測結果を公表している。穴の宮試験流域におけ
る1982 〜 1990年までの９年間の観測結果は， 愛知演習林量水観測結果報告（V） （1982 〜 85年） ，
同（VI） （1986 〜 90年）に公表しており，さらに1983年については訂正表を生態水文学研究所
日降水量・日流出量観測結果報告（VIII）に公表している（愛知演習林1987，1999，東京大学大
学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所2013） 。このたび，この９年間について厳
密な水収支計算を行うため，原資料に立ち返って日降水量を再計算したところ，すでに公表され
ている値と異なった値が数多く出現した。これらの値を，過去の穴の宮試験流域の日降水量の再
計算値を公表する第一報として，ここに報告する。
本報告の趣旨は，生態水文学研究所の責任において過去の公表値を訂正することではなく，著
者らの責任において再計算した結果を公表することである。この期間においては，過去の公表値
の計算根拠となる作業シート等が生態水文学研究所に保管されていないため，値の算出根拠を遡
及して把握することが困難な状況にある。それに対して本報告で公表したデータは，その算出根
拠がはっきりしているという特徴があり，研究目的によっては，過去の公表値よりも価値が高い
データである可能性が高いと判断した。
２．穴の宮試験流域における降水量観測の変遷
現時点で判明している過去の降水量観測およびデータ公表方式の変遷を表－１に示した。
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３．再計算の手順と結果
再計算結果を付表－１に示した。
1982年１月１日〜４月30日の公表値は貯水型指示雨量計による毎日観測の値であるため，今回
の再計算の対象とはせず，公表値をそのまま用いた。
1982年５月１日以降， 穴の宮試験流域では３つの異なる雨量計 （貯水型指示雨量計 （毎週観測） ，
サイホン式雨量計， 量水小屋屋根上の転倒マス雨量計 （ロール紙に記録） ） が同時に稼働していた。
再計算においては，サイホン式雨量計の値を基本とし，これが欠測の場合は，量水小屋屋根上の
転倒マス雨量計の値を用いて補い，これも欠測である場合は，毎週観測されている貯水型指示雨
量計の値から補った。
1982年６月７日，14 〜 15日は，いずれの雨量計も不調と判断されたため，欠測とした。過去
の公表値においては，これらの日の日降水量も公表されているが，今回の再計算では，これらの
日の過去の公表値は信頼できないと判断した。
1990年６月５〜６日は，サイホン式雨量計の時計に狂いが生じたため，複数日の合計降水量の
データを各日に比例配分する必要が生じた。しかし同期間のロール紙の転倒マス雨量計は欠測の
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ため，白坂試験流域で観測された日降水量の値を用いて比例配分した。
すべての値の計算根拠は，生態水文学研究所に保管されている。
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